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“Tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones […] pero luego encontré la heroína. Al 
principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse en un barranco. No hay futuro para ti ni futuro para mí 
en ese mundo” Iosu Expósito (Eskorbuto) 
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Aquesta recerca té com a objectiu principal conèixer com va actuar l’heroïna en la joventut 
més contestaria dels anys 80 i quin efecte va tenir això sobre els moviments socials que 
s’estaven donant. Per dur-la a terme es farà una anàlisi exhaustiva de la literatura sociològica 
que ha contextualitzat al jovent que es desvia de la norma. Posteriorment, es farà una recerca 
bibliogràfica dels autors que han tractat temes relacionats amb els efectes de l’heroïna a 
Espanya i la seva influència en la societat. Un cop recollida la informació necessària es 
realitzarà l’anàlisi amb recolzament d’un recull de dades previ de dues hemeroteques i de les 
entrevistes que es realitzaran al llarg de la investigació.  
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Abstract 
This research has as a main aim know how acted the heroine in the youth more would answer 
of the years 80 and which effect had this on the social movements that were giving. To carry 
out it will do an exhaustive analysis of the sociological literature that has studied the youth 
that diverts of the norm. Later, it will do a bibliographic research of the authors that have 
treated subjects related with the effects of the heroine in Spain and his influence in the 
society. Once collected the necessary information will realize the analysis with the support of 
one collect of previous data of two newspaper archives and of the interviews that will be 
carried out along the research. 
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1. Introducció  
En el seus inicis, la voluntat de realització d’aquest treball era una altra amb matisos diferents. 
Però un cop començada la recerca d’informació al respecte i veient que és un tema molt ampli 
i poc tractat, es va creure convenient centrar-ho en investigar el paper que va tenir l’heroïna 
en la joventut dels anys 80.  
La motivació ve donada per la relació directa o indirecta amb varies subcultures en les quals 
la substància va ser una peça clau perquè aquests moviments no agafessin tota la força que 
podrien haver arribat a tenir. A més, a nivell personal resultava impactant que en un país com 
Espanya, on les xifres d’afectats per consum van ser tant elevades, no hi hagués gairebé 
estudis o anàlisis al respecte de com l’heroïna va afectar a diferents sectors de la societat del 
moment. De fet, el trobar informació concreta d’aquest tema ha sigut quelcom bastant 
complicat. D’una banda per la falta de dades oficials del moment, perquè era una període on 
no hi havia mètodes de recull d’estadístiques tant modernitzat com actualment i d’altra banda 
per la falta d’interès generalitzat de la societat envers aquesta temàtica.  
Com a pregunta clau s’exposa la següent: La irrupció de l’heroïna als anys 80 va ser una eina 
d’alienació per a la joventut de l’època? 
El que es pretén aportar amb aquest estudi, i conseqüent anàlisi de la informació disponible, 
és veure les respostes socials i estatals que es van donar en relació a aquesta problemàtica en 
qüestió i veure si van ser les adequades. A més pretén identificar si l’addicció a la substància 
podia considerar-se una eina d’alienació per la joventut que, en el moment històric dels anys 
80, estava al punt àlgid d’agitació. 
Arran d’això es proposen uns objectius i unes hipòtesis: 
Objectius 
-Identificar les respostes que es van donar a aquesta problemàtica tant a nivell estatal com 
social. 
-Observar com les conseqüències de l’arribada de l’heroïna a l’Estat espanyol van afectar 
als moviments socials i les subcultures que s’estaven donant en aquell moment. 
Hipòtesis 
-L’heroïna va actuar com a eina d’alienació per la joventut de l’època. 
-Les repercussions de l’aparició de l’heroïna van ser molt greus degut al desconeixement 
dels efectes de la substància i al context social de l’època (atur, repressió, incertesa...).  
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-Els mecanismes impulsats pel govern no van ser els suficients per reduir les conseqüències 
de la substància. 
 
Metodologia 
En aquest treball, es realitzarà una anàlisi de la informació obtinguda de bibliografia 
relacionada amb els temes tractats, i incloent informació d’articles publicats en revistes 
indexades a  “Journal Citation Report” (WoS-ISI). A més també es faran servir dades 
periodístiques de les hemeroteques del diari “La Vanguardia” i de la “Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica”. Per tal de dur a termes aquest recull de notícies, es distingeixen dos 
períodes: de 1975 a 1985 i de 1986 a 1996, per tal d’observar l’evolució de les respostes a 
nivell estatal i social en ambdós.  
Finalment, s’han volgut realitzar entrevistes com a suport a tota la informació cercada. 
D’aquesta manera, s’ha cregut convenient buscar d’una banda, perfils professionals que hagin 
tractat el tema en alguns dels seus estudis i publicacions i, d’altra banda, testimonis en primera 
persona de les conseqüències reals que va tenir l’heroïna. Els individus seleccionats per dur a 
terme aquesta tècnica han sigut quatre, els quals han donat el seu consentiment perquè 
puguin sortir els seus noms i les seves opinions en aquet treball. Totes les entrevistes han sigut 
gravades i posteriorment s’han transcrit els fragments més rellevants que s’inclouen a l’anàlisi: 
-Silvia Escario (Silvia Resorte) que com a component d’un grup punk, va viure els 
estralls de la substància a Barcelona. 
-Miguel Destruye, testimoni de com el portal del costat de casa seva, quan era un nen 
de 10 anys, es va convertir en un lloc de tràfic d’heroïna.  
-Joni D, escriptor i activista polític i cultural des de mitjans dels 80 que va viure la 
irrupció de l’opiaci al seu entorn.   
-David Castillo poeta, escriptor i crític literari des de la dècada dels 70. Va viure tot el 
procés de com s’introduïa l’heroïna i els efectes que això va causar. A més, ha escrit o 
ha fet referència al tema en moltes de les seves obres, considerant-lo quelcom molt 
rellevant per explicar molts dels processos que es van donar aleshores.  
Aquest treball de final de greu consta de la part de marc teòric on es s’aporten referències 
sociològiques per a la anàlisi de la temàtica tractada. També d’un apartat de context i estat de 
la qüestió, amb autors que han escrit llibres o articles més centrats en el tema en concret  
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–heroïna i joventut- que es subdivideix en context social, econòmic i polític de l’època, la 
joventut espanyola als anys 80, aparició de l’heroïna i conseqüències. Seguidament, l’anàlisi 
amb respostes a nivell estatal i social (períodes: 1975-1985 i 1986-1996) i com va afectar 
l’heroïna als moviments socials i culturals que s’estaven desenvolupant. I per últim, les 
conclusions globals de tot l’estudi.  
 
2. Marc teòric 
L’anàlisi de la temàtica escollida per realitzar aquest treball gira entorn a la joventut i algunes 
de les seves conductes dins de la societat actual. Com a marc teòric es pren com a referència, 
per una banda a Merton ja que la seva explicació de les conductes desviades i la posterior 
definició d’anòmia enquadren en les hipòtesis centrals del treball. D’altra banda, també és 
considera rellevant l’estudi de Paul Willis qui ha elaborat diversos escrits sobre les cultures de 
la desviació, especialment en la joventut i també l’antropòleg Carles Feixa qui va realitzar un 
estudi del sorgiment de les subcultures des dels 70 als 90 i els canvis que aquestes van 
comportar a les societats europees.  
Per començar a parlar de conductes desviades, s’ha de tenir en compte la teoria dels grups de 
referència i la privació relativa, desenvolupada per Hyman i Stouffer i comentada per Merton, 
segons la qual la gent pren les normes d’altres persones importants com a base de la seva 
pròpia apreciació i avaluació. És a dir, les apreciacions pròpies depenen de les comparacions 
que les persones fan amb altres situacions equiparables a la seva. Es considera que quan pocs 
estan danyats gairebé en el mateix grau, el dolor i la pèrdua de cadascú semblen més grans, 
en canvi, quan el dany engloba moltes persones i en graus variats, les pèrdues semblen 
menors perquè es comparen amb altres més grans (Merton, 1965). 
Merton exposa que dins d’una societat, els individus poden adoptar diferents conductes 
divergents. Això dependrà en certa mesura de la seva posició a l’estructura social i del tipus 
d’adaptació individual a les metes culturals i als mitjans institucionalitzats que s’adopten.  
En primer lloc, es troba la conformitat, tant amb les metes culturals com amb els mitjans 
institucionalitzats. L’ordre social es manté perquè els individus tenen una conducta moral 
basada en la l’adaptació i acceptació de les normes imposades (Merton, 1965). 
En segon lloc, es troba la innovació que es caracteritza per l’assimilació de la importància 




Un altre tipus d’adaptació que esmenta Merton és el ritualisme que s’allunya del model 
cultural en el qual els individus estan obligats a esforçar-se (majoritàriament a través de 
procediments institucionalitzats), per avançar i ascendir en la jerarquia social. Implica 
l’abandonament dels objectius culturals i de la ràpida mobilitat social en la mesura que un 
mateix pugui satisfer les seves aspiracions però, malgrat això, segueix respectant les normes 
institucionals. 
Per últim, s’explica el retraïment, on s’engloben les persones que renuncien a les metes 
culturals prescrites i que tenen conductes que no s’ajusten a les normes institucionals. Els 
individus frustrats o que troben obstacles en el camí preestablert per les normes socials, 
s’acaben retraient. Es caracteritzen per derrotisme, quietud i resignació i per aquests motius 
decideixen fugir de les exigències de la societat.  
Un cop algú es troba en aquesta situació, la forma de resoldre el conflicte pot ser abandonar 
tant les metes com el seguiment dels mitjans institucionals definits per assolir-les, és a dir, 
s’elimina el conflicte però també l’individu (que queda asocialitzat). Socialment aquest grup 
no està ben vist perquè posa en dubte les “normes d’èxit” que s’han de seguir i se’ls anima 
per a que reprenguin l’esforç cap a l’èxit (Merton, 1965).  
Els models d’adaptació (o inadaptació) principals són els quatre que ja s’han esmentat, però 
hi ha un cinquè que no s’engloba en la seva totalitat dins de la taula perquè es troba en un pla 
molt diferent. Es tracta de la rebel·lió, en la que els individus es troben fora de l’estructura 
social i pretén crear-ne una de nova. Consideren les metes i normes com a purament 
arbitràries i per aquest motiu les volen modificar, per així aconseguir una correspondència 
més estreta entre mèrit, esforç i recompensa (Merton, 1965).  
Arran d’aquestes actuacions dins l’estructura social, pot sorgir el concepte d’anomia. 
Sociològicament se l’entén com “el trencament de l’estructura cultural, que té lloc en 
particular quan hi ha una disjunció aguda entre les normes i els objectius culturals i les 
capacitats socialment estructurades dels individus del grup per obrar d’acord amb 
aquells”(Merton, 1965). 
El tema d’aquest treball estudia una població concreta que es pot enquadrar en l’enfocament 
de retraïment o, en alguns casos de rebel·lió, tendint en ocasions a l’anomia o viceversa. El 
retraïment pot ser reacció de l’anomia aguda, que comporta una ruptura amb l’estructura 
normativa familiar i acceptada, així com amb les relacions socials establertes. Els “retraïstes” 
es caracteritzen per una indiferència pel present.  
En el cas de la rebel·lió, quan es tracta d’elements petits i relativament impotents d’una 
societat, subministra un potencial per a la formació de subgrups, que s’allunyen de la 
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comunitat però que s’unifiquen dins de sí mateixos. Si això esdevé endèmic, pot derivar en 
una revolució (Merton, 1965) .  
D’altra banda i com s’ha comentat a l’inici, l’estudi de Paul Willis també parla de les cultures 
de la desviació a la seva obra “Aprendiendo a trabajar” (Willis, 1977), esmentant dos grups: 
els qui són conformistes, que accepten les normes i les imposicions i que solen pertànyer a la 
classe mitjana o a la burgesia, i els qui pertanyen a la classe obrera, són inconformistes i no 
accepten l’autoritat. Arran d’això, Willis considera que la cultura de les classes obreres 
s’enfronta a la de les classes dominants i d’aquesta manera, els primers creen subcultures 
pròpies que acaben sent reproductores de les relacions de classe perquè es tanquen en ells 
mateixos i acaben treballs poc qualificats i mal pagats. 
D’aquesta manera, els de classe obrera que es senten, en certa forma, discriminats acaben 
reproduint ells mateixos aquestes formes de desplaçament social ja que s’agrupen de forma 
que acaben per tenir el mínim contacte amb els de classe dominant.  
Per altra banda, tenint en compte que en aquest treball el grup objecte d’estudi és el dels 
joves que s’allunyaven de la norma en el període 1975-1985 i 1986-1996 és necessari 
comprendre els canvis que va patir la joventut amb l’entrada a les societats post-industrials 
en el context d’Europa. L’antropòleg Carles Feixa ho analitza i posa èmfasi en l’aparició de les 
noves subcultures (especialment a Anglaterra) com els teddy boys, rockers, mods, skinheads o 
punks.  
A la segona meitat del segle XX els joves passen de ser subjectes passius a ser protagonistes 
en les esferes públiques i polítiques. Feixa destaca cinc punts importants pels quals creu que 
aquest canvi, en moltes ocasions contestatari, de la joventut va ser possible.  
En primer lloc es troba la creació de l’Estat Welfare que va possibilitar el creixement econòmic. 
Alhora els joves van ser un dels grups més beneficiats d’aquestes noves polítiques.  
En segon lloc, la modernitat reflexiva (Beck i Giddens, 1994) va comportar una crisi de 
l’autoritat patriarcal que va desembocar en una revolta envers totes formes d’autoritat.  
Tercer esmenta l’aparició d’un “mercat juvenil” caracteritzat per ser creat i pensat per joves i 
per a joves, cercant la forma de satisfer les necessitats que tenen.  
Quart, la emergència dels mitjans de comunicació i les formes d’expressió com ràdio o cinema 
les quals facilitaven als joves el poder expressar-se. I per últim destaca l’erosió del puritanisme 
i la modernització dels hàbits generals en aquests grups d’edat, és a dir, deixar de banda el 
pensament de caire més conservador per afrontar la vida amb una ment més oberta i moderna 
(Feixa, 2011).  
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Tot aquest context “alliberador” que s’estava donant a Europa va ser previ al que es va donar 
a Espanya, ja que degut als fenòmens polítics del moment la joventut va trigar més en poder 
gaudir dels avantatges de la modernització en el nostre context. Però un cop aquest es va 
començar a transformar, molts dels punts esmentats de l’obra de Carles Feixa van ser heretats 
pels joves de l’Estat espanyol, que veien altres països com Estats Units o Anglaterra com a 
model a seguir.  
Assenyalant doncs com conceptes claus de la teoria sociològica els de conductes desviades i 
anòmia de Merton i aportacions importants en l’àmbit de la Sociologia de la joventut com les 
que fan Willis i Feixa. Resulten rellevants en l’estudi que es duu a terme en aquest treball 
perquè permeten analitzar la situació de la joventut dels anys 1975-1996 en un context on 
emergien conductes de rebel·lió o de retraïment, associades a subcultures que sorgien com a 
resposta a canvis socials que s’estaven donant en aquells moments. 
 
3. Context i estat de la qüestió 
3.1. Context social, econòmic i polític de l’època 
A partir de 1975 s’inicia un procés de “Transició” cap a la democràcia. Amb el govern d’Adolfo 
Suárez, el 15 de desembre de 1976 s’aprovà la “Ley para la Reforma Política” amb els canvis 
que això comportava: legalització del PCE, eleccions generals, la constitució de les noves Corts, 
la sol·licitud d’ingrés a la CEE, el restabliment de la Generalitat de Catalunya, l’amnistia, els 
Pactes de la Moncloa, l’inici del debat constitucional...(Fuentes Aragonés, 2006). 
A principis dels anys vuitanta, amb el PSOE al govern, i en plena transició democràtica la 
situació social era intensa. Les persones sortien d’un llarg període de repressió i control per 
part de l’Estat i les seves forces, per la qual cosa el procés cap a l’anomenada democràcia va 
ser un moment àlgid d’alliberament. Això va afectar sobretot a les persones que en aquells 
moments entraven a la joventut o eren joves, es trobaven en un moment on volien reclamar 
tot el que les generacions immediatament anteriors no havien pogut gaudir i volien posar fi 
definitivament a la repressió.  
D’altra banda, durant el període 1980-1984 el govern va anar fent reformes laborals. Els 
treballadors exigien més drets i reducció de les jornades i des del poder es treballava en això, 
però al mateix temps per dur a terme aquests canvis també disminuïen els salaris. 
Això va comportar una disminució dràstica dels llocs de treball i en definitiva: l’augment de 
l’atur. Com a conseqüència el 1985 va arribar el pitjor moment de la crisi, quan el volum 
d’aturats va arribar a ésser de 3 milions de persones amb una taxa d’atur d’aproximadament 
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un 21% (Toharia, 1996). A partir de llavors l’atur va començar a baixar i els llocs de treball 
s’incrementaven. Els sectors amb més demanda eren la construcció, la industria i els serveis. 
Això era degut a la Reforma de l’Estatut dels Treballadors (1984) que va comportar un 
increment de demanda de personal però per llocs de treball caracteritzats per tenir contractes 
temporals (Toharia, 1996).  
En definitiva, la dècada dels 80 a les zones industrials o a les grans ciutats va ser un moment 
de desencantament juvenil, ja que molts joves es trobaven a l’atur (o amb una feina amb 
condicions molt precàries), sense cap mena d’ingrés, sense gairebé estudis (o poques ganes 
d’acabar-los) i amb una situació familiar complicada pel conjunt de tots els elements del 
context social del moment.  
El context de sortida de la dictadura, lligat a l’ambient de frustració que es vivia als barris i 
pobles, en un moment en que apareixien nous moviments juvenils, va representar una gran 
contestació social i el sorgiment d’una joventut més desperta que mai.  
 
3.2. La joventut espanyola als anys 80 
La mobilització juvenil del moment era molt intensa. Van sorgir moltes respostes socials, tant 
lligades al treball (com poden ser liderades per sindicats o en forma de vagues) o vinculades a 
subcultures (com l’aparició del moviment punk o la moguda madrilenya). Els nuclis on més 
efecte tenien aquestes mobilitzacions eren a les grans ciutats i allà on s’havia patit més la 
repressió durant els anys previs, especialment a Barcelona, Bilbao (i gran part del territori 
basc) i també a Madrid.  
Es podria dir que la societat es trobava en una divisió. D’una banda aquells qui no volien la 
democràcia (afins al Règim franquista) i que estaven a favor d’una joventut dormitada i amb 
poques inquietuds i, per altra banda, hi havia els qui volien un canvi cap a la democràcia i 
lluitaven pels seus drets i llibertats i recolzaven, per tant, tota la mobilització juvenil que 
s’estava donant. Aquests últims consideraven que la única forma real d’acabar amb la situació 
que havien viscut anteriorment era l’agitació social i fer ús dels drets i llibertats dels quals 
gaudeixen els ciutadans.  
En aquest cas destacava el moviment llibertari, molt significatiu sobretot a la Ciutat Comtal. 
Van arribar al seu moment més àlgid el juliol de 1977 amb les Jornades Llibertaries 
Internacionals que van reunir més de 600.000 persones. És aleshores quan el govern va poder 
veure la gran força que reunia aquest moviment amb trajectòria des de 1936. A partir d’aquí 
comença el que els anarcosindicalistes anomenen una “persecució del moviment anarquista” 
que finalitzà amb l’atemptat a la sala de festes Scala. Malgrat la població estava acostumada 
a escoltar notícies sobre aquests successos, que l’objectiu fos una sala de festes era estrany. 
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Dies més tard la policia va fer un comunicat amb les detencions que s’havien dut a terme, tots 
membres de la CNT. Arran d’això va començar un clima de desconcert. La gent no sabia si eren 
els culpables o no però finalment aquests dubtes van comportar la dissolució de l’organització 
(Cañadas Gascó, 2008). Algunes postures llibertaries es van mostrar contràries a aquestes 
acusacions i les enllacen a un intent de treure força a l’organització sindical, ja que en el 
context de l’època era l’única que s’oposava fermament als Pactes de la Moncloa que 
s’estaven a punt de tancar i que, malgrat no poder aturar-los, si que tenien la força suficient 
com per transmetre el descontent a la població (Ribas, 2011). 
Lligat a això, apareixen altres formes de contestació social. L’okupació d’espais era cada cop 
més freqüent per realitzar activitats, es creaven ràdios lliures i fanzines1, també va aparèixer 
el moviment antimilitarista i pacifista contra l’entrada d’Espanya a la OTAN.  
A l’hora sorgeix la subcultura punk originaria d’Anglaterra però que no es va instaurar a la 
Península fins als vuitanta. Es caracteritzava pel “do it yourself” com a lema principal, a més a 
Espanya, en comparació a l’estil original anglès, el nacionalisme estava molt present a la 
ideologia dels membres del moviment. Concretament, a Euskal Herria el concepte d’identitat 
social lligada a aquesta subcultura va adquirir molta importància. El punk s’oposava a les 
normes establertes des de la societat (Barbero, L.R.). Es relacionaven amb el pensament 
nihilista, fent servir frases com “no future” o “anti-todo”. On més significativa va ser l’aparició  
del punk fou a la ciutat de Barcelona i a tot el territori d’Euskal Herria, esdevenint el moviment 
per excel·lència, amb grups que van arribar a ser famosos arreu del món com Eskorbuto, RIP, 
Cicatriz, Kortatu, Parabellum...entre d’altres. 
Molts joves de l’època es van veure representats en aquest estil de música i de vida, es lligava 
a una forma de viure ràpid sense pensar en les conseqüències i en el que vindria demà. Idees 
excel·lents pel gruix de la població que en aquells anys el que volia era dir tot el que no s’havia 
pogut expressar abans.  
Gairebé al mateix temps a Madrid sorgia la Movida Madrileña, considerada una altra 
subcultura però amb una caracterització més elitista, capitalista i comercial però també amb 
molta transcendència. A ella estaven lligades persones d’alt nivell adquisitiu dels barris de 
moda de la capital, artistes, actors, famosos com Almodóvar o Alaska es movien per aquests 
ambients. 
D’altra banda, a Euskal Herria des d’abans que acabes la dictadura, tenia molta repercussió el 
grup terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que va seguir amb la lluita armada fins el 2005. 
Es definien a sí mateixos com un moviment revolucionari basc d’alliberació nacional, 
                                                     
1 Revista de poca difusió i realitzada amb pocs mitjans pels aficionats a determinats temes culturals, especialment música, 
cinema, còmic, ciència-ficció, etc. 
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caracteritzat per ser socialistes i anti capitalistes. El que cercaven era l’autodeterminació de la 
població basca i, com a objectiu principal, la independència d’Euskadi (Ramo, 1992). Aquesta 
ideologia radical va fomentar la divisió de la població en dues branques: els abertzales 
(nacionalistes) que recolzaven la banda i els qui eren afins al règim franquista d’aleshores. 
Com a conseqüència, durant el segon govern del PSOE va esclatar el cas dels GAL (Grupos 
Antiterroristas de Liberación) que era una organització terrorista il·legal fruit de l’Estat. Va 
sorgir arran de l’anomenat “Plan Zona Euskadi Norte” amb el qual es pretenia combatre ETA 
des del govern. Aquest Pla considerava sospitosa a la gran majoria de joves bascos abertzales 
o sospitosos de poder ser-ho i per aquesta raó eren perseguits i culpabilitzats. 
Als anys 80, el col·lectiu de joves en el qual es centra aquest treball es trobava en una situació 
d’anòmia (Durkheim, 1992) en tant que no tenia cap lloc concret a la societat degut al context 
social, econòmic i polític. La manca d’oportunitats a la vida en general, a la qual estaven 
sotmesos, portava a un futur incert que té com a conseqüència immediata l’elaboració d’una 
identitat col·lectiva (Pascual Lizarraga, 2015) com a forma de ruptura amb lo socialment 
establert. 
 
3.3. Aparició de l’heroïna  
Tot aquest context previ es va veure alterat quan l’heroïna es va començar a moure pels 
carrers de les ciutats, una droga “nova” de la qual es desconeixien els seus efectes, que no es 
van fer esperar. A mitjans dels anys vuitanta, Espanya tenia la ciutat amb més consumidors 
d’heroïna del món Donosti (Arriola, 2016).   
Els anys previs a l’entrada de l’heroïna el consum de drogues estava a l’ordre del dia, lligat als 
moviments contraculturals esmentats anteriorment; les substàncies additives eren presents a 
les vides de molts joves. Es consumien, entre d’altres: haixix, marihuana, LSD, 
amfetamines...La venda d’aquestes últimes es va prohibir als anys 70 a tota Europa excepte a 
Espanya que va trigar deu anys més en fer-ho, per la qual cosa molts consumidors d’aquesta 
substància acudien al país per proveir-se d’ella. A més, a les farmàcies es venien també 
derivats d’opiacis com la morfina que generava una forta dependència.  
La substància en la qual es basa aquest treball va aparèixer de forma errònia quan C. R. Alder 
Wright buscava un derivat de la morfina però que fos menys additiu. L’empresa Bayern la va 
començar a comercialitzar amb el nom “Heroin”. 
La seva primera aparició a l’Estat espanyol es remunta a 1977 quan també es va donar el 
primer cas de sobredosi, però no és fins el període 1979-1982 que no arriba al nivell 
d’epidèmia. La tercera fase es dóna entre 1983 i 1986 quan es produeix la institucionalització 
del problema i es comencen a buscar mesures per pal·liar els seus efectes (Gamella, 1997).   
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En aquest període es parla d’una crisi de drogues (Gamella, 1997) caracteritzada per:  
1. Ràpida expansió de noves formes de consum de certes substàncies (o fins 
aleshores minoritàries). 
2. Generació d’una intensa alarma social pel consum i les seves conseqüències. 
3. Creixement d’una nova economia dedicada a la producció i distribució de la droga 
en qüestió. 
4. Desenvolupament d’un problema sanitari que apareix arran del consum i de la 
forma de dur-lo a terme. 
Malgrat en els primers consums no es produís una experiència agradable en primera instància, 
poc després generava una sensació de confort inigualable. Genera una il·lusió de seguretat, 
de benestar, de vida privada a aquells ciutadans que manquen de tot això (Ibars, 1978). 
El 1978 amb la publicació de l’article “La droga mata” a la revista Ozono d’Eduardo Haro Ibars 
comença una onada de denuncia de la utilització de l’heroïna como eina de dominació per 
part del poder. Denunciava la desinformació voluntària mitjançant la qual es feia referència, 
amb campanyes, que les drogues eren dolentes però no s’especificava quina. Ibars considera 
que el fet de fer veure a la població que els opiacis són igual que el cànnabis va ser un gran 
error. També el fàcil accés a ella, perquè a molts barris es coneixia o era fàcil saber qui traficava 
i per tant adquirir la substància. Malgrat això, aquests camells eren els perseguits i 
culpabilitzats amb més freqüència i no els grans traficants. 
El fet que just poc temps abans es retiressin de la venda legal altres drogues com les 
amfetamines també va comportar un increment en el consum de l’anomenat vulgarment 
“jaco” o “cavall”, ja que els consumidors de substàncies més dures que el haixix i derivats no 
van veure altra opció.  
Ibars fa l’afirmació contundent de que “l’heroïna s’està convertint en un perfecte instrument 
de control per part del Poder”, això va ser (i encara és) fortament criticat des d’altres punts 
de vista però també és una teoria que pren molta força, sobretot entre persones que van viure 
l’època i van ser testimonis de les conseqüències reals que va tenir l’extensió del seu consum. 
Algunes persones arriben a qualificar-lo de “terrorisme d’Estat”, especialment arran de 
“l’Informe Navajas” elaborat el 1989 pel fiscal cap de l’Audiència Provincial de Guipúscoa, Luis 
Navajas, que relacionava desenes de mandataris de la Guàrdia Civil de Guipúscoa 
(Intxaurrondo) amb el narcotràfic. Aquest informe va ser molt transcendental però es va 
tractar de forma secreta, a causa de la seva complexitat, i actualment consta com a 
“desaparegut”. Malgrat la importància de les declaracions que s’estaven fent en ell, mai van 
ser investigats els vincles que narraven entre narcotraficants i guàrdies civils.  
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Membres dels cossos de seguretat de l’Estat van generar el contra informe anomenat 
“Operació Arca de Noé” que pretenia: “desacreditar les fonts, demostrar la normalitat del 
patrimoni de Rodríguez Galindo i la correcta presentació de les seves declaracions de la renda, 
indicar que no s’havia pogut demostrar cap relació entre els membres del cos i els 
narcotraficants i marcar unes línies d’investigació sobre objectius poc significatius.”2 
D’altra banda, hi ha la idea contraria a la de la conspiració per part de l’Estat (o “conspiranoica” 
com l’anomenen alguns). Juan Carlos Usó ho exposa al seu llibre “¿Nos matan con heroína? 
Sobre la intoxicación farmacológica como arma de estado”, destacant tres punts claus pels 
quals creu que no és cert. En primer lloc que la consideració de que l’heroïna va ser una arma 
d’estat porta implícita que l’addicte o yonki és igual a un zombi sense capacitat de decisió 
pròpia i que la substància és una eina equivalent a una bomba, fusell o pistola. En segon lloc, 
que més enllà de les seves conseqüències, es tracta bàsicament d’un fenomen del capitalisme, 
d’oferta-demanda, en el qual si hi ha demanda d’un producte algú l’oferirà. Ell considera que 
això ho fan els propis consumidors. En un inici ho van fer portant-la d’Amsterdam i més tard 
de Tailàndia. Quan el consum ja era excessiu les màfies es van encarregar de la distribució. Un 
altre fet rellevant és que abans de la prohibició, el control i el proveïment de drogues estava 
en mans de professionals de la salut. Posteriorment a les reformes i amb la prohibició que van 
comportar, el control va passar a mans de la policia i la dispensació a les dels criminals, amb 
els efectes que això generat (Usó, 2015).  
 
3.4. Conseqüències i efectes del consum de l’heroïna  
Les conseqüències del consum de l’heroïna van ser devastadores ja que era una substància 
fins aleshores desconeguda i també ho eren els seus efectes. Generava una forta addicció i 
una sensació de molt benestar per la qual cosa les persones que s’iniciaven, generalment, 
tornaven a repetir i moltes “s’enganxaven”.  
A aquesta substància se li atribueixen causes de mort com la sobredosi o la hepatitis, que 
també es podia produir com efecte de la puresa o de la poca puresa. És a dir, si era molt pura 
i la persona consumia la mateixa quantitat a la que estava acostumada, els efectes podien ser 
molt més forts. D’altra banda, si estava excessivament adulterada amb components tòxics, la 
reacció també podia ser més forta.  
                                                     





Però la principal causa de mort en relació a la droga tractada, va ser l’aparició de la SIDA o VIH. 
El primer cas diagnosticat a l’Estat espanyol va ser el 1981 i ràpidament va passar a ser el país 
capçalera en nombre de casos. El diagnòstic de SIDA a una persona es fa arran d’haver adquirit 
el virus d’immunodeficiència humana (VIH) que s’ajunta amb alguna de les múltiples malalties 
que apareixen a mesura que avança la immunodepressió. Les conseqüències de la SIDA 
s’observen en l’elevat cost humà i social que provoca (Fos, Minardi Mitre, Victoria i Ortega, 
1999).  
La infecció s’expandia amb l’ús compartit de xeringues a l’hora d’injectar-se heroïna, ja que 
una de les vies de transmissió del virus és per sang. Per aquest motiu es fa gran ressò a la 
importància que va tenir el desconeixement de la substància quan va aparèixer, les persones 
que s’iniciaven en aquesta droga compartien, confiats, els materials per fer-ho i no eren 
conscients de la repercussió que tindrien els seus actes en el futur. 
Segons l’Observatori Espanyol de Drogues i Toxicologia, la major proporció de casos de SIDA 
per consum injectat de drogues va tenir el seu punt àlgid el 1990, arribant al 69’6%3.  
D’altra banda, l’aparició de l’VIH va deixar en segon pla les Hepatitis B i C, molt freqüents 
també en persones que compartien xeringues. Actualment es calcula que entre el 65% i el 90% 
dels consumidors per via intravenosa estan infectat d’Hepatitis4. Malgrat no ser una malaltia 
tant nociva com l’esmentada anteriorment, és quelcom molt preocupant a causa dels elevats 
casos i perquè no existeix antídot.  
S’estima que entre 1983 i 1997 van ser 15.910 les persones que van morir per reacció aguda 
després del consum de drogues (no es parla de sobredosis ja que no sempre era degut a això, 
es podria també tractar d’alterament de la substància)5. En aquest període, les morts per SIDA 
van ser 35.000 aproximadament6. 
En aquesta època també van repuntar molt significativament els atracaments de toxicòmans 
que buscaven aconseguir la seva dosi. Es va passar de 8.840 preses i presos el 1975 a 30.000 
el 19897. Molts d’ells eren joves entre 14 i 25 anys que es dedicaven a fer tirons de bosses, 
robaments a farmàcies, bancs, estancs, etc. Gran part recorrien a la delinqüència per poder 
                                                     
3 Observatorio Español de la Droga y la Toxicomanía: Informe 2011: Situación y tendencias de los problemas de drogas en 
España, Madrid, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011, p. 168. 
4 Ibid., p. 178. 
5 Ibid., p. 189. 
6 Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA: VIH y SIDA en España: Situación epidemiológica, 2001, Ministerior de Sanidad y 
Consumo, Madrid, 2002. 
7 Federación Española de Sociología: La evolución de la población carcelaria en España (1975-2007). 
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abastir-se de la seva dosi perquè prèviament ja havien venut totes les seves pertinences i, fins 
i tot, les de la seva llar i la seva família. Al entrar al bucle de l’addicció, un cop aconseguien la 
quantitat que necessitaven per acabar amb el síndrome d’abstinència ja estaven pensant com 
aconseguirien diners per la següent.  
Durant aquells anys les presons estaven abarrotades de toxicòmans, sent aquest lloc un dels 
més freqüent on les persones s’enganxaven a la droga i contreien malalties greus.  
Malgrat la diferència entre nombres segons els organismes o les persones que feien les 
estimacions, les xifres dels efectes i conseqüències de l’heroïna parlen per si soles, 
especialment a zones com Euskal Herria que va ser molt sacsejada per la irrupció de la droga.  
El Centre Coordinar de Drogodependències del Govern Basc estimava que el nombre 
d’heroïnòmans el 1981 es trobava entre 6.000 i 9.000, és a dir, entre el 0,2% i el 0,5% de la 
població total i tots entre 14-25 anys.   
D’altra banda, el 1982 el Govern basc va situar en 10.000 els consumidors de cavall a la 
Comunitat Autònoma. El 1984 el nombre ja era de 11.000 addictes, elevant-se fins a 4,9% de 
la població jove basca que havia consumit heroïna algun cop (Arriola, 2016) i situant a Euskadi 
al cap de l’Estat espanyol en el consum de l’opiaci.  
A Catalunya, en canvi, el 1977 s’estimava que hi havia uns 300 consumidors d’heroïna i el 1983 
ja eren entre 11.000 i 13.000 (0,2% de la població) (Arriola, 2016). 
 
4. Anàlisi  
4.1. Respostes a nivell estatal i social   
1975-1985 
En aparèixer l’heroïna a finals dels 70 no s’esperava que fos gaire diferent a les drogues que 
havien arribat fins al moment a l’Estat espanyol. La societat n’havia sentit parlar d’ella ja que 
a altres llocs com Estats Units, Anglaterra o Itàlia el consum de la substància estava en el seu 
moment àlgid i ja es feien notar les seves conseqüències més immediates. Però el cas espanyol 
va ser diferent, degut a la tardança en la seva arribada i a la ràpida extensió del seu consum.  
Un cop endinsats en aquesta situació, que es va arribar a catalogar de crisi sanitària, tant 
l’Estat com diferents sectors de la població van començar la seva particular lluita. Ja que en 
un principi el desconeixement de la substancia era molt més elevat, s’ha decidit realitzar 
l’anàlisi dividint-lo en dos períodes: de 1975 a 1985 i de 1986 a 1996. 
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Durant 1975 van ser detingudes 2.939 persones per tràfic il·lícit d’estupefaents (amb un 
increment del 7,5% respecte l’any anterior), les zones més afectades eren: Sevilla, Madrid i 
Barcelona però les quantitats d’heroïna decomissades eren encara mínimes8. A l’inici d’aquest 
període, el que es destacava eren els petits delictes per tràfic i les detencions de persones que 
consumien i, generalment, també venien droga. Però el 1978 en alguns espais ja es comença 
a parlar d’un “alarmant consum d’heroïna” a Espanya ja que aquell estiu les morts 
relacionades amb la substància es van elevar a 6 a tot el territori9 i ja es preveu que en 
aproximadament una dècada el país afrontaria una “crisi de drogues” a un nivell similar al 
nord-americà. Les dades constaten més de 300.000 addictes a l’opiaci en qüestió i, per aquest 
motiu, els cossos policials començaven a veure la necessitat de crear comissions provincials 
per mentalitzar a la societat sobre els perills i efectes de la droga. A més, es criticava com la 
legislació era ambigua i antiquada en matèria de drogues i també com els centres sanitaris per 
atendre als addictes gairebé no existien. Un altre problema que es comença a presentar és el 
fet de tractar al drogoaddicte com un delinqüent i no com un malalt10.    
El fet de culpabilitzar a l’addicte i titllar-lo de delinqüent era molt freqüent a la societat 
d’aleshores perquè gran part de les persones que s’iniciaven en l’experimentació amb la 
substància al cap de poc temps eren totalment diferents. La visió que es tenia d’ells era de 
“zombies” que vagaven pels carrers en busca de la seva següent dosi, motiu pel qual gran part 
recorria als furts i atracaments a persones i establiments. Per tant, la imatge que quedava a la 
ment dels qui havien de conviure amb aquesta situació ja sigui a barris, edificis, famílies...era 
la negativa, la de persones que no es podien valdre per si mateixes i que delinquien, que 
embrutaven parcs on jugaven els seus de nens de xeringues, que es drogaven a qualsevol lloc 
a la vista de tothom...i tot això duia a la marginació de l’afectat. La resposta primera per part 
de la societat va ser el silenci.  
Davant la preocupació creixent que patien els ciutadans envers aquesta problemàtica social, 
el 1979 es va celebrar a Madrid el IX Congrés Internacional sobre Prevenció i Tractament de 
les Drogodependències on varen participar dinou països d’Europa, Àfrica i Amèrica. Persones 
amb coneixements del tema, com el catedràtic Francisco Alonso Fernández, començaven a 
considerar que l’addicte era un malalt i que se li havia de donar una assistència sanitària 
                                                     
8 Casi tres mil personas fueron detenidas por tráfico ilícito de estupefacientes, La Vanguardia, 7/7/1976, a 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1976/07/03/pagina-
14/33783031/pdf.html?search=hero%C3%ADna  
9 La mafia abre un nuevo mercado: España, La Vanguardia, 28/9/1978, a 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/09/08/pagina-
36/33756417/pdf.html?search=consumo%20hero%C3%ADna  





adequada11. Fins aleshores el paper de la Seguretat Social era mantenir-se al marge de 
l’assumpte, de forma que s’ignorava el conflicte que s’estava coent.  
Des d’alguns partits d’esquerra més extremistes es denunciava l’ús polític-policial de la 
heroïna. Aquest va ser el cas de Herri Batasuna, que a l’abril de 1980 va publicar un comunicat 
a un important diari basc fent esmena d’aquesta qüestió. Com a conseqüència deu dies 
després, ETA militar comença el que anomenaria la “campanya armada contra el tràfic de 
drogues” atacant amb artefactes explosius bars, locals, discoteques...freqüentats per 
traficants i consumidors de drogues dures12.  Passes que quatre anys després seguiria, però 
amb menor impacte, el grup armat Terra Lliure, convertint en objectiu bars de Barcelona on 
es tenia certesa que traficaven amb heroïna (Sastre, C., Musté, P., Benítez, C., Rocamora, J., 
2013).  
El juny de 1983, amb el PSOE al govern, va entrar en vigor la Llei orgànica de reforma parcial 
del Codi Penal que començava la guerra real contra les drogues. Aquesta distingia entre 
drogues “dures” i drogues “toves”. Al primer grup s’engloben heroïna, cocaïna...i al segon 
derivats del cànnabis, entre d’altres. A més, despenalitzava el consum, reduïa penes i suprimia 
clàusules obertes d’incriminació.  
Fins aquest moment el problema de l’heroïna era enfocat només des d’una perspectiva 
repressiva sobretot contra el traficant final i mitjà i amb pocs mitjans i deficient coordinació 
entre els cossos policials. Encara no es considerava problema de salut públic i els centres de 
tractament eren gairebé inexistents. Però la preocupació anava a l’alça i moltes persones 
veuen la necessitat real d’actuar contra la droga. Per aquest motiu, en l’àmbit municipal es 
reclamaven campanyes d’informació sobre la droga (sobretot entre els joves, posant de 
manifest les causes socials, econòmiques i ideològiques del fenomen, en especial la relació 
entre crisi de feina i  la marginació de la joventut), també es reivindicava un sistema 
assistencial públic per tots els toxicòmans a nivell municipal  i de Comunitat Autònoma, lligat 
a la reforma sanitària i, per últim, promoure a través d’associacions de veïns la organització 
dels familiars i amics dels toxicòmans i de la marginació en general13.  D’aquesta manera, el 
que es pretenia era acceptar que hi havia un problema important a nivell social i conscienciar 
i informar a les persones sobre el tema. D’una banda perquè deixant de banda als afectats no 
es solucionaria res i d’una altra perquè les famílies i, fins i tot, els propis afectats eren 
totalment aliens a la forma correcta d’actuació envers a tal qüestió. És a dir, els hi calia ajuda 
                                                     
11 Congreso internacional sobre las drogas en Madrid: “El alcohol es la droga que más está corrompiendo nuestra sociedad”, 
La Vanguardia, 6/10/1979, a http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1979/08/03/pagina-
35/33438188/pdf.html?search=consumo%20hero%C3%ADna  
12 ETA militar inicia una campaña armada contra el tráfico de droga, El País, 04/05/1980, a 
http://elpais.com/diario/1980/05/04/espana/326239222_850215.html   





més enllà de la que s’havia donat fins al moment. La societat es caracteritzava per una forta 
desinformació i estaven perduts sobre com actuar al respecte.   
En relació amb això, el ministre de Sanitat de Catalunya Ernest Lluch, afirmà  que “hi ha pocs 
espanyols que no tinguin un conegut, parent o veí que no estigui afectat pel problema de la 
droga” i ho qualificava d’epidèmia contra la joventut ja que el consumidor habitual era home 
d’entre 16-25 anys d’edat. S’estimava que un 80% dels delictes del moment estaven 
relacionats amb drogues i que només el 7% aconseguien curar-se i reintegrar-se a la societat14. 
El 1985, com a conseqüència de l’increment del consum d’estupefaents durant aquesta 
dècada, es presentà el “Pla Nacional contra la Droga” del Consell de Ministres, que tenia dues 
perspectives al seu inici; d’una banda curar al toxicòman i de l’altra evitar que es converteixin 
en delinqüents i esdevinguin un perill per la resta de la societat. Els qui estaven a favor de la 
primera recolzaven que se’ls pogués subministrar (molt justificadament) la droga 
gratuïtament perquè sinó és una forma d’empentar-los a delinquir. I els qui estaven en contra 
consideraven que seria una forma d’evitar algunes alteracions que pateix la substància però 
no el consum en sí. Finalment s’aprovà –i encara està vigent- amb els objectius de15:  
-Reformar el Codi Penal en matèria de delictes relacionats amb el tràfic de drogues.  
 -La reducció de la oferta i la demanda de drogues.  
 -Disminució de la inseguretat ciutadana. 
-Oferta d’una xarxa pública de serveis d’atenció suficient i transparent per l’usuari i per 
la societat en conjunt. 
-Coordinació i cooperació de les administracions i institucions socials implicades en el 
tema. 
 -Col·laboració dels afegits a les ambaixades. 
I amb la pretensió de dur a terme les següents accions:  
-Creació d’una estructura de coordinació a nivell de l’Administració central que faciliti 
la coordinació de les Inter departamental i Inter autonòmica.   
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-Nomenament d’un delegat del Govern, adscrit al Ministeri coordinador del pla 
nacional sobre drogues, que comptarà a la vegada amb un gabinet tècnic pel 
desenvolupament de les seves funcions. 
-Designació a cada ministeri d’un coordinador de les activitats del mateix, amb 
suficient rang administratiu i dedicació, en virtut de les activitats que desenvolupi cada 
departament en particular.  
-Designació a cada CC.AA. d’una comissió coordinadora a la que s’integrin les diferents 
administracions públiques.  
 -Elaboració d’un mapa nacional de recursos.  
 -Elaboració d’informes anuals d’avaluació del pla nacional. 
Aquest va ser un punt d’inflexió, degut a que fou la primera reacció contundent per part de 
l’Estat per abordar la qüestió de la toxicomania cada cop més creixent. Si bé no tots els sectors 
de la població estaven a favor i molts tenien esmenes al respecte, l’acceptació de la ciutadania 
va ser positiva en tant que percebien una mena “d’esperança” en tota la foscor que englobava 
la drogoaddicció. El Pla va patir modificacions i va ser durament criticat, però també va ajudar 
a moltes persones a recuperar-se o si més no a salvar-se de la mort assegurada que resultaven 
segons quines conductes relacionades amb l’addicció. A més, va ser complicat en el seu inici 
a causa de la falta d’informació, d’especialistes i de recursos, és a dir, la base teòrica i el 




Amb els anys i l’experiència de la societat espanyola en general, el problema persistia però la 
lluita per eradicar-lo era creixent.  
Malgrat la voluntat era positiva, la falta de coordinació entre les diferents policies impedia una 
lluita eficaç contra la droga. Aquesta descoordinació es caracteritzava per la lluita de 
competències, dispersió de recursos i disparitat de criteris entre les institucions que tenien 
jurisdicció sobre les drogodependències16.  
El 1987 l’Estat va dedicar 1.200 milions de pessetes a la lluita contra les drogues procedents 
del Pla Nacional contra la Droga: 730 per llits a centres sanitaris, 70 per centres de metadona, 
160 per ajuda a les entitats que combatien la droga i ajudaven als drogoaddictes sense ànim 
de lucre, 10 per un conveni amb el Ministeri de Justícia que permetés estudiar la droga a cinc 
                                                     





presons i 10 per un conveni amb el Ministeri de Cultura que analitza la relació entre droga i 
joventut. L’ambient continuava tens encara que cada cop les millores eren més presents, però 
segons les enquestes realitzades el que més preocupava als espanyols era l’atur, la inseguretat 
ciutadana i la droga (estan aquesta última igualada amb el terrorisme, a Euskadi)17.  
Amb la lluita activa contra les drogues, les reformes que es duien a terme mitjançant el ja més 
que activat Pla Nacional contra la Droga, eren continues. Però Catalunya va ser precursora en 
l’aparició de centres municipals per l’atenció als malalts i a més volien crear un equip 
encarregat de controlar els serveis, el personal, les teràpies i els resultats que es practicaven 
en aquests llocs. L’any 87 la Comunitat ja comptava amb 39 centres específics que oferien un 
servei ambulatori (21 eren Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) amb la funció de dissenyar un 
tractament i actuar com a coordinadors de la zona on estan i el 18 restants eren centres de 
tractament per cobrir només una drogodependència).  
A més a més, es van formar tallers terapèutics que permetien tenir a l’usuari ocupat com una 
fase més del tractament i van aparèixer els tallers de reinserció que tractaven només amb 
persones desconnectades de fa temps de la substància18 i cercaven la seva reincorporació a la 
societat. Malgrat hi haguessin programes precursors com tots els esmentats, els dubtes eren 
molts i sobretot era important la manca de personal especialitzat per treballar en aquests 
centres. El fet que no hi hagués persones formades adequadament, complicava la tasca que 
s’havia de dur a terme amb les persones afectades, per aquesta raó els primers anys van ser 
molt complicats, tant a l’hora d’actuar com d’aprendre a com fer-ho.  
D’altra banda, es presentaven altres problemes enfront dels programes que es duien a terme. 
Com és el cas de les persones que necessitaven d’aquestes ajudes però tenien problemes amb 
la justícia o havien tallat el vincle amb els seus familiars i, per tant, no podrien o no tenien 
facilitats per accedir a aquests sistemes. Aquests individus eren desviats socials que es 
caracteritzaven per manca d’estabilitat a la seva vida i, en el moment de fer front a la seva 
addicció, es trobaven amb moltes traves.  
Encara que el Govern ja mostrava voluntat de voler acabar amb la droga i els seus efectes, 
sobretot evitar les morts, les reaccions a nivell social no es van fer esperar i van sorgir 
importants moviments. 
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Un d’ells va ser el de les “Madres unides contra la droga”19 que fartes de veure com els seus 
fills, nets, nebots, o persones properes i en plena joventut s’enganxaven, van decidir crear 
aquesta agrupació per així començar una lluita social activa contra els traficants i la 
“permissivitat de la policia”. El grup esdevé arran d’un sector de mares que es reunien amb el 
sacerdot d’un barri de Madrid on l’heroïna estava destrossant moltes famílies. El sacerdot 
Enrique García de Castro els hi va proposar que presentessin una llista amb els punt de venda, 
més que coneguts per tothom, dels barris del voltant i del propi. Així va ser com van exposar 
un comunicat al organismes de govern pertinent, amb més de 200 punts de venda de droga a 
tot Madrid. 
Arran d’això, els grups catalogats com antidroga van començar a brotar arreu de l’Estat 
espanyol, buscant un enduriment de les penes contra els traficants i que s’acabés 
definitivament amb la lliure circulació d’heroïna als barris. Un cop organitzats aquests 
moviments o grups, va haver-hi manifestacions i denuncies públiques de qüestions 
relacionades amb la droga. Com la que es va produir el 1988 quan es van reunir diversos grups 
antidroga que van decidir coordinar-se per manifestar-se arreu d’Espanya. Demanaven més 
eficàcia contra el tràfic i la creació de centres públic per atendre els afectats20. Fent especial 
ressò en això últim, ja que l’accés als tractaments disponibles aleshores era per a molt poques 
persones o molt car.  
Una altra manifestació molt significativa va ser la de 1991 quan al voltant d’unes 5.000 
persones de diversos barris de Barcelona van sortir al carrer convocats per la Coordinadora 
Antidroga21. Amb el lema “Droga no, vida sí” reclamaven el normal funcionament de la 
Comissió de Seguretat Ciutadana als barris i el compromís de l’administració per la justa 
adjudicació d’habitatges a tots els afectats per motius relacionats amb això. 
Les reaccions a nivell social envers a l’heroïna i les seves nocives conseqüències no cessaven 
però sense dubte el problema més gran al que s’havia de fer front i contra el que s’havia de 
lluitar era la SIDA. Les seva gravetat en un inici va ser catalogada d’extrema degut al seu total 
desconeixement, tant des dels consumidors com des de la sanitat que no sabia com atacar la 
malaltia. En un principi el desconeixement era total i el mateix conseller de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya afirmà que “la SIDA no és motiu d’alarma ni a Catalunya ni a 
                                                     
19 Infiesta, Jesús: La rebelión de las madres contra la droga, La Vanguardia, 19/4/1987, a 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1987/04/19/pagina-
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Espanya”, havent aleshores 83 casos detectats a l’Estat22. L’any següent, el 1987, la xifra ja 
ascendia a 35723. 
És en aquest moment que es veu la clara necessitat d’actuar fermament contra la malaltia 
infecciosa. El Govern, després de molta discussió, decideix facilitar la utilització de metadona 
i morfina als heroïnòmans en tractament i preferentment als afectats de SIDA. La seva 
dispensació seria bàsicament a presons (degut a l’alt nombre de persones enganxades i també 
infectades) i centres autoritzats24. Aquesta nova forma de reducció de danys, així com ho era 
l’intercanvi de xeringues utilitzades per unes de noves per evitar més contagis, van ser 
fortament criticades des de diversos sectors de la població ja que ho veien com una forma de 
fomentar el consum de substàncies nocives per la salut. Però malgrat les crítiques la resposta 
estatal es va establir i el consum d’heroïna i d’infectats disminuïa o almenys no 
s’incrementava.  
Amb el pas del temps, la societat, conscient de tot el que havien viscut i dels estralls que 
encara quedaven, veia la necessitat de fomentar l’educació envers les drogues des de l’escola. 
El 1994 es crea el Programa pedagògic de prevenció de la SIDA que arribà a 2,6 milions 
d’estudiants. Es va veure la importància d’implementar-ho degut a que en aquest moment ja 
es considerava que el problema va ser la tardana reacció d’Espanya -que contava llavors amb 
27.584 malalts per SIDA- i sobretot la tardança en la implantació dels abans esmentats 
programes substitutius d’opiacis i d’intercanvis de xeringues25. 
 
4.2. Com va afectar el consum de l’heroïna als moviments socials i culturals del moment 
L’aparició de l’heroïna a Espanya en els seus inicis es va donar a les altes elits i grups de 
categories socials més elevades que tenien contactes d’altres països i que per aquest motiu 
van conèixer la substancia des d’a prop de forma més precoç que la resta de la societat. Si bé 
és cert que al començament la substància analitzada en aquest treball era pròpia de persones 
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amb un poder adquisitiu més elevat i d’una categoria social més benestant, ràpid es va 
estendre a gran part de la societat, indistintament dels diners o de la formació. 
La qüestió és que el contagi cap a diversos sectors de la societat va ser molt ràpid i, de ser una 
droga pròpia dels “rics”, va passar a ser una gran problemàtica social. El desconeixement sense 
dubte va jugar un paper molt important. El fet que fos una substància “nova” fou un dels gran 
problemes. La joventut es trobava en un moment “d’explosió” total i volia viure tot el que no 
havia pogut els anys previs. Així ho exposa Joni D: “en deu anys es va concentrar l’alliberament 
de cinquanta i llavors tothom necessitava sentir-se tan lliure i trencar tant amb tot que es van 
trencar les pròpies vides de molta gent”. I afirma: 
Hi ha el component evasiu, de l’heroïna i de qualsevol droga. La gent que es rendeix és més fàcil que 
s’enganxi, és més fàcil que busqui una fugida. En aquells anys, parlo del principi als 76/77, hi ha un 
moment en que la joventut fa, per dir d’una manera que es comprengui “germanor” i busca una sortida 
col·lectiva que és la sortida social i política. De dir: “vivim en una merda de sistema però som tants que 
ho podem canviar” i quan passen dos o tres anys i es veu que res no canvia, la gent es desencisa i 
comença a buscar la sortida individual. 
Aquest activista i escriptor entrevistat considera que gran part de d’irrupció de la droga que 
es va donar va ser degut  a les ganes d’experimentar d’aquest grup de joves que s’apartaven 
de la norma i que formaven moviments polítics, socials i culturals. Molts havien sentit a parlar 
de la substància però malgrat tenien indicis del que podia comportar, la curiositat i les ganes 
d’allunyar-se d’allò establert i socialment acceptat eren molt més grans que el que pogués 
passar. El desconeixement del qual es parla a l’inici junt amb les ganes de canviar-ho tot van 
escriure un tràgic final per a molts.  
De seguida els efectes de l’opiaci es van començar a deixar veure i els qui no ho havien provat 
sabien que no havien de fer-ho i els qui ja ho havien fet poques vegades podien tornar enrere. 
Silvia Resorte explica com la visió que donaven els toxicòmans a la resta era ben bé la de 
“zombie”:  
La visión de un enganchado era ver que estaban todo el rato con los ojos cerrados, y las rodillas, 
de pie, pero doblegadas, y muy delgados. Los pómulos muy sobresalientes porque se quedaban 
sin carne en el cuerpo, solo pellejo y huesos, y en muchos casos les percibías cierta malicia en 
el trato. […] ya sabíamos bien lo que sucedía y cuáles eran sus efectos, pero lo que a mí me 
consta es que si te hacías pareja de un enganchado, tu acababas enganchado también, así es 
como se transmitía esta onda, desde la intimidad, entre amigos y parejas.  
 
Així és com molts grups d’amics acabaven tots enganxats, irremeiablement, si un ho provava 
la probabilitat de que els altres ho fessin era molt alta. Per aquest motiu hi ha barris on es 
parla de que “es va perdre gairebé una generació sencera” ja que de moltes colles només 
queda un o cap. 
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Algunes subcultures lligades sobretot a la música, ja estaven acostumades a relacionar-se amb 
estupefaents, el cànnabis, els al·lucinògens, els àcids...estaven a l’ordre del dia, Silvia Resorte 
comenta com les persones que havien estat enganxades a les amfetamines es van quedar 
sense “font d’inspiració vital” quan aquestes es van prohibir a Espanya (10 anys després que a 
la resta d’Europa) i van anar caient en l’heroïna sense fre. Posteriorment molts dels qui 
intentaven escapar del “cavall” es van enganxar a “l’speed”. Això reflexa que un cop dins del 
món de les drogues, la forma de sortir era molt complicada, sobretot si no es comptava amb 
el recolzament familiar i els mecanismes de les institucions. 
Lligat al desconeixement del que provocava l’heroïna, també estava la posterior 
desinformació. La poca que arribava era a través de mitjans contraculturals per això mateix 
els que tenien més coneixement de la substància eren els individus lligats a subcultures i 
moviments que estaven en contacte amb “fanzines” i altres formes d’expressió allunyades del 
sistema. En aquell temps era impensable que els mitjans de comunicació parlessin de drogues 
i del seu consum, als joves els hi mancava tota la formació al respecte i l’únic que tenien era 
el que arribava d’altres països. Un cop l’auge del consum de substàncies perilloses ja formava 
part de la vida de molts barris del territori espanyol, ja es va començar a parlar a la premsa, 
tant del tràfic com del consum i posteriorment de les seves conseqüències.  
El període de “desinformació” al qual es fa referència és molt rellevant ja que les poques 
notícies que arribaven d’aquesta droga, mitjançant mètodes de moviments contraculturals, 
van ser contraproduents ja que donaven una imatge ambigua o fins i tot positiva al respecte. 
L´heroïna es lligava a grans músics del moment, seguits per milions de joves que somiaven 
amb arribar a ser com ells, per tant un cop van poder tenir a les seves mans l’oportunitat de 
provar-la, pocs van ser els que van dubtar-ho dos cops. 
D’altra banda, el període 1975-1996 va ser una època d’inspiració per milers d’artistes i també 
del sorgiment de molts moviments o de la seva estabilització. Els joves tenien la necessitat de 
dir el que pensaven i buscaven la manera de fer-ho.  
David Castillo, un altre entrevistat poeta, escriptor i crític literari des de la dècada dels 70 amb 
la perspectiva de tot el que va succeir durant aquells anys, va fer una reflexió que va arribar a 
moltes de les ments dissidents del moment. Ell considera que quan s’era jove en aquell 
context, hi havia un moment en el que s’havia d’escollir: “o xuta [referint-se a l’heroïna] o 
corbata”. Si bé es tenia una actitud més revolucionaria i es participava de moviments socials i 
culturals, en moltes ocasions el camí acabaria desviant-se cap a la droga, ja que el desencís 
que es donava al formar part d’aquestes contracultures en moltes ocasions era molt gran. Si 
en canvi, es decidia seguir el camí establert per la societat i fer la “vida ideal” que dictava la 
norma, possiblement les probabilitat de triomfar eren més grans. El fet d’estudiar, treballar i 
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formar una família era el que estava ben vist, d’altra banda: “els camins de la marginalitat 
estaven servits per determinats tipus d’actituds” exposa l’escriptor català.  
Joni D afegeix a això que hi havia una tercera possible via, la que seguien molt pocs i que era 
la de seguir lluitant. Però era la minoritària ja que la lluita contra el sistema és molt dura i si 
veien que podien arribar a estar quaranta anys al peu del canó però sense avançar, la 
desmotivació era imminent. I així, poc a poc i també amb ajuda de factors externs com el 
“cavall” els moviments s’anaven desarticulant.  
Si finalment el camí escollit era el de la dissidència, les conseqüències que es podien obtenir 
eren imprevisibles. D’aquesta manera, tant el nacionalisme basc com el català i el moviment 
anarquista es van veure greument afectats pels estralls de la droga, ja que aquesta va 
aparèixer sense control a les seves bases i es va anar estenent per tot el moviment. D’igual 
forma va passar a les subcultures musicals. La majoria de bandes de punk veien com almenys 
algun dels seus membres s’anava desviant cap al món de l’heroïna. A la Movida Madrileña 
l’efecte va ser el mateix. Joni D explica: 
Jo crec que en un principi s’explota, explícitament, el moviment llibertari barceloní. I explícitament a les 
presons on hi ha el moviment de la COPEL26. Després, segurament, als barris de Madrid passa 
exactament el mateix que aquí, però aquí crec que és molt més agressiva la introducció d’heroïna. 
I uns anys després es reprodueix al País Basc el que han fet aquí però a escala de tot el territori. Aquí jo 
no parlaria tant “d’introducció de l’heroïna al moviment llibertari català” com “d’introducció de 
l’heroïna al moviment llibertari de Barcelona”. Al País Basc, en tots els pobles passa el mateix que a 
Barcelona, sincerament no crec que això sigui casualitat.  
Després és cert que, en el fons, això s’estén gairebé a tot arreu perquè hi ha un moment generacional 
d’experimentar i d’evadir-se. [...] però això ja va ser entrat els anys 80 i venia per tota aquesta frustració 
generacional, però en un principi allò comença en uns contexts molt concrets que com dic eren 
Barcelona –moviment llibertari- a les presons tot el moviment assembleari i posteriorment al País Basc 
a nivell de tot el territori. 
En relació amb això, David Castillo, diu:  
Al principio parecía que íbamos a hacer algo pero luego se vio que éramos cuatro idiotas. Y cuando la 
represión, a raíz del incendio de la Sala Scala hubo una represión muy fuerte, la mayoría de la gente que 
había venido con nosotros se fue. Y nosotros fuimos arrojados a las cárceles, los que militábamos de 
una manera más decidida. Todas las organizaciones nos convertimos en un problema, de una 
organización el Estado lo que quiere es paz, no liantes. 
                                                     
26 Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL): sorgida el 1976, fou una plataforma reivindicativa en defensa dels interessos 
comuns dels presos. Pretenia conscienciar als reclusos de la necessitat de la lluita conjunta i de la seva situació precària i de 
marginació social als centres penals. 
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En aquestes dues intervencions s’observa com els militants d’algun moviment d’aquella època 
es van començar a sentir perseguits pel govern ja que escapaven del seu control i eren 
imprevisibles. El moviment llibertari, per exemple, preocupava bastant a les institucions degut 
al gran seguiment que van tenir les Jornades Llibertaries celebrades a Barcelona el 1977, però 
aviat va arribar la desmotivació per aquest sector. Arran del “cas Scala” molts militants es van 
fer enrere, com explica Castillo. El moviment cada cop tenia menys força i l’aparició de 
l’heroïna no va fer sinó que debilitar-lo encara més.  
Previ a això, també fa afectar al moviment hippie, que tenia molta força però que en el període 
aquí analitzat ja estava en el seu moment més dèbil. Aquest també era una subcultura 
acostumada a fer us de moltes drogues i, òbviament, els estralls de l’heroïna els va afectar 
també. Silvia Resorte parla de la desinformació i diu al respecte:  
En un principio con los hippies sí que sucedió así, cuando llegó el polvo blanco a substituir el “brown 
sugar27”, nadie conocía las consecuencias. El movimiento hippie y el movimiento progre, resultaban ser 
sumamente peligrosos contra el sistema fascista, porque estaba introducido en todas partes y era muy 
multitudinario.  
La heroína primero desarticuló completamente el movimiento hippie, que tenía una fuerza política y 
cultural imparable. Y luego acabó con los más frágiles del movimiento punk, nuestros amigos o los que 
habían decidido vivir del aire tirados en la calle. 
La societat d’aleshores es caracteritzava pel desencís general amb gairebé tots els aspectes de 
la seva vida. En un context d’herència de la repressió, d’atur, de canvis constants en el govern, 
de modificacions de les lleis...la joventut aquí tractada l’única manera que trobava de deixar 
de banda aquesta sensació era formar part d’algun projecte motivant, ja fos de grups de 
música, de política o culturals. Tots els projectes eren esperançadors ja sigui per un gran 
col·lectiu o simplement pels individus que hi formaven part, era una forma de sortir de la 
rutina i del desencís que els rodejava. Al mateix temps, les ganes d’experimentar coses noves, 
de esdevenir “diferent” al que havien sigut les generacions anteriors...comportava certs 
riscos, els quals molts joves estaven disposats a córrer. 
Tot anava molt ràpid, fins i tot pels mateixos protagonistes de les subcultures esmentades. En 
aparèixer l’heroïna al seu entorn, el marge de reacció havia de ser ràpid per evitar tots els 
danys que podia comportar però no ho va ser. D’aquesta manera milers de persones 
vinculades a moviments socials van acabar enganxades. Com es comentava al principi 
d’aquest apartat, en un principi la droga va entrar als sectors més selectes de la joventut del 
moment, persones amb més diners i millor posició. Però després es va estendre a tots els 
àmbits i va ser encara més nociva a les zones industrials o amb un desencís més gran.  
                                                     
27 La primera heroïna que es va consumir. Era marró perquè estava sense purificar, no era tan additiva com la substància 
blanca i el seu preu era menor. 
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Això pot ser degut, d’una banda perquè les persones amb més recursos econòmics tenien més 
possibilitat de rehabilitar-se ja que si tenien el recolzament d’una família amb diners podien 
accedir a tractaments que en aquell moment eren molt cars (ja que l’oferta pública en aquests 
sectors era bastant escassa). En canvi, si els toxicòmans eren de classes obreres, el que succeïa 
en molts casos és que esgotaven tots els seus diners i recorrien a robar als seus familiars. Per 
aquesta raó normalment perdien el recolzament de la gent més propera i entraven en un 
espiral de recaiguda i depressió. 
L’explosió no va trigar en arribar i de sobte molts moviments que estaven en ple esplendor es 
van començar a debilitar cada cop més. Tot el que era idealisme va quedar molt malmès per 
la duresa que caracteritzava al “cavall”. Quan es va descobrir què era ben bé la SIDA ja era 
massa tard i molts estaven infectats. Com que els mecanismes, en un principi, no van ser els 
òptims, es van perdre moltes vides.  
D’aquesta manera i també amb reaccions agudes post consum (sobredosi i adulteració de la 
substància) les morts de militants de grups polítics o de membres de grups de música van ser 
moltes. David Castillo comenta: “Sin duda provocó una desmovilización, unos por miedo, otros 
porque preferían eso que estar en un terreno de colectividad y de intercambio de ideas y de 
la propiedad o del propio cuerpo”. 
Un altre testimoni d’un entrevistat, Miguel Destruye, exposa un cas molt proper a ell:  
Pues yo creo, que anuló a muchos que tenían protesta en su mente, pero las ganas de comerse el 
mundo, también les hizo caer en todas las drogas novedosas. Yo hablé un par de veces con un punki de 
Alcalá de Henares, el Juanillo, que acabó muriendo en su habitación, ciego y demacrado. Siempre bebía 
calimocho, necesitaba azúcar, me contaron que siendo un crío, era ya un revolucionario y muy 
combativo, la heroína lo metió en otro mundo, todavía me duelen los ojos y lo recuerdo con mucha 
pena. La represión a los movimientos sociales venía de todos los lados, ya se encargaban los periódicos 
locales y la policía de poner a todos en contra.  
La realitat era que es passava de veure a un munt de joves revolucionaris, contestataris, 
mobilitzadors, que volien canviar el món a la imatge d’unes persones fràgils, sense gairebé 
consciència per res, a les quals les seves ganes de trencar amb la norma i desviar-se de les 
conductes establertes els hi havia jugat una mala passada. 
Malgrat tot van sorgir diverses formes de contestació social contra la irrupció de l’heroïna a la 
vida dels joves, com els moviments veïnals, de familiars, d’afectats o d’organismes que volien 
lluitar contra això. Els mecanismes que van aconseguir amb l’ajuda del govern van arribar tard 
i no van ser suficients, degut al gran nombre de casos i la falta de recursos humans i materials. 
A més, moltes morts es podrien haver evitat però degut al desconeixement i la desinformació 
del context de la època dels 80 la resposta va trigar massa en arribar. 
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David Castillo fa un comentari que engloba el que va ocórrer a nivell de moviments socials 
relacionats amb l’heroïna:  
Realmente aquello fue una pena, lo que pasó. Es como el poema aquel de Allen Ginsberg: “no he visto 
mejores cerebros de mi generación destruidos…” es un poema sobre la heroína precisamente, sí, los 
mejores cerebros de la generación –o algunos de ellos- se fueron a otro sitio […] A la gente se le hubieran 
ido los pajaritos igualmente, pero ese tratamiento de shock digamos que influyó decisivamente en la 
desmovilización y el ver la visión ácida o edulcorada o azucarada de lo que estaba pasando se convirtió 
en una absolutamente amarga, de gusto amargo. Y una de las causas yo creo que fue este desastre, esta 
epidemia, epidemia sin duda. 
Les persones que es movien en aquests entorns dels quals s’ha parlat havien sentit parlar de 
la substància, en major o menor mesura, però tot i així molts van decidir fer el pas i endinsar-
se en aquest món. Les conseqüències van ser moltes i de magnituds mai imaginades, entre 
elles el fet de perdre gran part de les persones que formaven la joventut probablement més 
reivindicativa des de feia dècades.  
És adient parlar d’epidèmia?  A nivell global de tot l’Estat espanyol hi ha moltes postures que 
ho consideren exagerat, però sense dubte si va ser una real massacre amb els entorns més 
contestataris de l’època. L’heroïna va actuar com a eina d’alienació de la joventut analitzada 
en aquest treball. No es pot culpar a la substància perquè les persones decidien –
conscientment- consumir o no, però la falta d’informació per part de les autoritats i la falta de 
mecanismes suficients per evitar els danys que causava, van cobrar-se moltes vides.  
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5. Conclusions  
En aquest treball s’ha fet una anàlisi exhaustiva del context econòmic, polític i sobretot social 
d’Espanya en dos períodes: 1975-1985 i 1986-1996. S’ha fet aquesta distinció per tal de 
facilitar el recull d’informació de les hemeroteques seleccionades, ja que es consideren dos 
moments molt diferents. En el primer l’heroïna estava començant a aparèixer al país i en el 
segon calia una ràpida actuació tant a nivell estatal com social perquè el ritme d’irrupció 
d’aquesta droga era molt alt i les seves conseqüències greus. 
Tot i que a la llarga el consum de l’opiaci es va estendre a gran part del territori espanyol, s’ha 
observat que va tenir bastanta influència a moltes ciutats d’Euskal Herria –destacant Bilbao i 
Donosti- així com a Barcelona i Madrid. Això pot ser degut a que eren grans ciutats on arribava 
gent de tot arreu i on la facilitat per introduir la substància era més gran ja que, al haver-hi 
tanta gent, coincidia que eren llocs on s’estaven donant importants moviments socials, polítics 
i culturals. Com és el cas dels nacionalismes basc i català o el moviment llibertari a la ciutat 
comtal, així com el sorgiment de diverses subcultures lligades a la música.  
Els estralls d’aquesta substància a la joventut del context analitzat van ser molts i els 
moviments contraculturals van acabar molt perjudicats com a conseqüència d’això, com 
s’exposa a l’anàlisi.  
Es va produir una gran desmobilització en aquests territoris dels moviments que ja s’havien 
consolidat els anys previs o que ho van fer durant aquesta dècada. De manera que, 
indistintament de quan van viure el seu moment més àlgid, els vuitanta van ser uns anys on 
van perdre molta força. 
D’aquesta manera, es pot constatar com l’heroïna va provocar una alienació als joves de 
l’època, tal i com indica la principal hipòtesi del treball. Els joves més reivindicatius, immersos 
en una mar de dubtes, amb ganes d’explorar i conèixer coses noves, d’experimentar i de viure 
el que en els anys previs no s’havia pogut, van acabar adoptant una conducta desviada al 
trobar-se amb aquesta droga.  
Per altra banda, en aquest treball s’identifiquen uns punts clau que es consideren rellevants 
sobre com i per què l’heroïna va afectar a tantes persones durant la dècada dels 80. 
En primer lloc, la reacció del govern va fer-se esperar molt. Quan va començar a aparèixer 
l’opiaci als barris d’Espanya, moltes persones ja sabien de què es tractava perquè havien rebut 
informació de l’exterior del país, però el govern no va actuar fins que ja era massa tard. Van 
rebre molta pressió per part, sobretot, de les famílies dels afectats i dels mitjans de 
comunicació que prenien nota de com cada vegada el nombre de morts era més elevat. A més, 
un cop es van començar a prendre mesures, els mecanismes que van oferir als toxicòmans no 
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eren els suficients com per fer front al gran gruix d’addictes que hi havia en aquell moment, 
com s’indica a l’altre hipòtesi del treball. Els centres per tractar als afectats eren escassos i 
molts de difícil accés, o bé per qüestions de distància o bé de diners. 
També cal destacar que la majoria de les campanyes que es van crear des del govern un cop 
la problemàtica ja era obvia, eren molt ambigües. Eren campanyes “antidroga” però en 
poques ocasions feien referència a “anti-heroïna” i d’aquesta manera es posava al mateix 
nivell drogues dures i drogues toves, per tant, el missatge que arribava a les persones amb 
poca informació era molt confús.  
D’altra banda, és rellevant veure com la consciència de la societat aleshores era d’un egoisme 
generalitzat, és a dir, les persones miraven cap a una altra banda en veure als addictes que 
necessitaven ajuda perquè estaven enganxats o infectats de SIDA. En termes generals, la 
població no percebia aquesta problemàtica fins que no li afectava directa o indirectament, es 
tenia la imatge del toxicòman com un delinqüent i no com un malalt que necessitava 
recolzament. Per aquet motiu també els programes que es facilitaven per la recuperació del 
malalt o per la reducció de danys, en general el que pretenien era evitar la mort i que la 
persona es rehabilités però en poques ocasions cercaven la reinserció de l’afectat un cop fet 
tot aquest camí. Això únicament porta a l’estigmatització dels drogoaddictes que sense aquest 
treball de fons continuaven sent vistos com a marginats socials.   
Per últim, i en relació a la tercera hipòtesi exposada a la investigació, és necessari tenir en 
compte que aquesta situació tant greu no s’hagués donat de la mateixa forma si no fos pel 
context en el qual es trobava la societat i també a causa de la desinformació que englobava 
tot el tema de l’heroïna. El desencís que caracteritzava la vida de molts barris és un punt 
fonamental per entendre perquè tants joves van recórrer a aquesta forma de fugida de la seva 
vida.  
Afegir, a més, que al llarg de la realització d’aquest treball de final de grau s’han presentat 
unes noves motivacions que possiblement es puguin desenvolupar més endavant. Per una 
part, el fet de poder analitzar el perfil sociodemogràfic dels consumidors d’heroïna per tal de 
veure si seguien un patró més o menys comú i per altra part, el fet de fer un recull més 
exhaustiu de testimonis. I fer una anàlisi de com s’ha avançat arran de tot el que s’exposa en 
aquest treball a l’hora de tractar les toxicomanies a Espanya. 
Finalment, és adient concloure extraient quelcom positiu i és que amb tota la informació que 
es posseeix avui en dia i, aprenent dels errors del passat, la societat actual hauria de ser capaç 
d’evitar una situació similar o almenys hauria de poder reaccionar de forma més ràpida i 
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7. Annexos  
Guió entrevista 1: 
1. ¿Cómo era el contexto juvenil en la época de los 80? (subculturas, música, 
movimientos sociales, política…)  
2. ¿Cómo se vivía “la transición” desde el punto de vista de la juventud del momento? 
3. ¿La aparición de la heroína fue inesperada y rápida o se introdujo poco a poco? ¿Cómo 
vivíais su aparición? 
4. ¿Cuál era el perfil del consumidor de la época? ¿Conociste muchos casos? 
5. ¿Cuáles eran las zonas más afectadas a nivel Español? ¿Y a nivel local? (¿Coinciden con 
los lugares de más agitación juvenil?) 
6. ¿El gran número de afectados por el consumo de la substancia, puede ser debido a la 
falta de desinformación sobre ella del momento? 
7. ¿Cómo consideras que se podría haber evitado, en mayor o menor medida, los 
estragos de ésta droga? (A nivel personal y también estatal) 
8. ¿Había en el momento sospechas sobre la “Teoría de la conspiración” según la cual la 
policía, con ayuda del Estado, facilitó la introducción de la heroína? ¿Si no es así, 
posteriormente has oído hablar de ella? ¿Qué opinas al respecto? 
9. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas del consumo del opiáceo? ¿Y a largo 
plazo? (Infectados por SIDA, fallecimientos, robos…) 
10. ¿Actuó la heroína cómo herramienta de alienación de la juventud del momento? 
¿Cómo crees que afectó esto a los movimientos que se estaban dando?  
 
Guió entrevista 2: 
1. ¿Cómo era el contexto juvenil en la época de los 80? (subculturas, música, 
movimientos sociales, política…)  
2. ¿Cómo se vivía “la transición” desde el punto de vista de la juventud del momento? 
3. ¿La aparición de la heroína fue inesperada y rápida o se introdujo poco a poco? ¿Cómo 
vivíais su aparición? (Producía rechazo, inquietud, alarma social, curiosidad…) 
4. ¿Cuál era el perfil del consumidor de la época (edad, perteneciente a subculturas o 
movimientos, clase social, barrio)? ¿Conociste muchos casos?  
5. ¿Cuáles eran las zonas más afectadas a nivel Español? ¿Y a nivel local?  
6. ¿Estas zonas coincidían con las de más agitación social, especialmente por parte de los 
jóvenes?  
7. ¿El gran número de afectados por el consumo de la substancia, puede ser debido a la 
falta de desinformación sobre ella del momento?  
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8. Cuando empezó a aparecer “el caballo” ¿la información que se facilitaba desde el 
estado fue suficiente? Hay personas que creen que antes de que llegara a España se 
dio una imagen de la droga que pudo ser contraproducente ya que podía incitar a su 
consumo debido a que se la relacionaba con músicos de renombre y libertad de 
expresión.  
9. ¿Crees que los mecanismos del gobierno fueron los suficientes para reducir las 
consecuencias de la heroína? ¿Cuáles recuerdas? (modificaciones del código penal, 
campañas anti-droga pero no directamente “anti-heroína”...) 
10. ¿Qué se debería haber cambiado, según tu punto de vista, por parte de los ciudadanos 
y también del estado para haber evitado -en mayor o menor medida- los estragos de 
ésta droga? 
11. ¿Había en el momento sospechas sobre la “Teoría de la conspiración” según la cual la 
policía, con ayuda del Estado, facilitó la introducción de la heroína? ¿Si no es así, 
posteriormente has oído hablar de ella? ¿Qué opinas al respecto? 
12. ¿Era la actuación policial lo suficientemente contundente? ¿Se conocieron casos de 
corrupción de drogas por parte de las fuerzas de seguridad del estado en tu entorno? 
13. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas del consumo del opiáceo? ¿Y a largo 
plazo? (Infectados por SIDA o hepatitis, fallecimientos, robos…) 
14. ¿Crees que se puede hablar de “epidemia” o “crisis de droga” y que destruyó a gran 
parte de la generación o te parece exagerado? 
15. ¿Actuó la heroína cómo herramienta de alienación de la juventud del momento? 















Reculls de les hemeroteques: 
Període 1975-1985 
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Període 1986-1996 
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